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En forêt près dEs rapidEs, vErs 1847-1860.
Cornelius Krieghoff, Musée du Québec, Québec (P. 1901) G 59 631 P.
13 000 ans avant aujourd’hui
L e retrait glaciaire amorcé il y a 18 000 ans progresse plus 
rapidement dans le centre et l’ouest de l’Amérique du Nord. 
Dans le nord-est du continent, les conditions climatiques plus 
froides retardent la régression de l’inlandsis. L’emprise de ce 
dernier reste cependant entière sur le Québec jusque vers 
13 000 ans avant aujourd’hui.
Les condi tions initia Les
12 000 ans avant aujourd’hui :  
Les mers et Les rivières
Est du Québec








L  a fonte de l’inlandsis laisse la terre libre de glace et 
donne naissance au Québec à de puissants cours d’eau glaci-
aires qui se jettent dans la mer de Goldthwait et dans la mer 
de Champlain, représentée ici par le lac Vermont. Le niveau 
de l’eau a pu atteindre l’altitude de 150 mètres. La végétation 
progresse vers le nord, rendant le territoire plus propice à 


































9 000 ans avant aujourd’hui : 
Le miLieu physique
8 000 ans avant aujourd’hui : 
Le Lac mistassini
L es mers de Champlain et de Goldthwait commencent à 
s’assécher. L’inlandsis est au nord de la mer de Laflamme, tan-
dis que la végétation de conifères atteint la limite sud de la 
même mer. Une faune est apparue. Les marques les plus anci-
ennes d’une présence humaine datent de cette période, soit 
plus ou moins 8 500 ans. 
L  a hausse des températures favorise la progression 
végétale vers le nord, tandis qu’au sud cette dernière devient 
plus dense. Le territoire habitable s’agrandit ce qui favorise le 
peuplement humain plus au nord, en marge de l’inlandsis. Le 
niveau des mers au sud diminue constamment, alors que 
l’étendue de la mer de Tyrell va bien au-delà de ce que nous 
connaissons aujourd’hui. Les différentes terrasses laissées libres 
par le retrait des eaux représentent autant de lieux potentiels 
d’habitat pour les groupes humains qui se nourrissent des fruits 
de la mer.
Sources des sché mas :
 Feuillet topo gra phi que au 1:000 000, NL-18 et NM-19, Ministère de l’Énergie, des 
Mines et des Ressources, Ottawa, Canada, 1975 et 1971.
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Note : Pour simplifier la présentation graphique, le découpage des côtes 








































L  a décou verte d’arte facts sur le ter ri toire 
québécois ainsi que les connais san ces accumulées 
sur la paléogéographie permettent d’assem bler 
des infor ma tions qui  aident à com pren dre l’évo lu-
tion de l’occu pa tion de  l’espace.
Depuis la  période paléo-in dienne jusqu’à la  période 
syl vi cole, les sites inven to riés mon trent que les 
grou pes  humains s’éta blis saient près d’un plan ou 
d’un cours d’eau. La den sité du  réseau hydro gra-
phi que du Québec a per mis à ces popu la tions de 
pro gres ser dans le ter ri toire selon les condi tions cli-
ma ti ques et l’éta blis se ment de la végé ta tion et de 
la faune. Ainsi, à la  période archaï que, qui cor res-
pond à une  période de réchauf fe ment maxi mal du 
cli mat, on constate une pro gres sion vers le nord 
des grou pes humains pro ve nant du sud.
Au même moment, le nord devient plus accessible 
aux groupes nordiques.
De la  période archaï que jusqu’au syl vi cole, les sai-
sons végé ta ti ves raccourcissent, ce qui incite les 
populations autochtones à rega gner des lati tu des 
plus pro pi ces à l’agri cul ture.
ÉvoLution de L’occupation du territoire 
de 11 000 à 500 ans avant aujourd’hui
La pÉriode paLÉo-indienne 
(11 000 à 7 000 ans avant aujourd’hui)
Principales aires
d’occupation humaine
Source : Rapports de fouilles 
 du ministère de la Culture
Inlandsis laurentien
(7 000 ans avant aujourd’hui)
Principales aires
d’occupation humaine
Source : Rapports de fouilles 
 du ministère de la Culture
La pÉriode archaïque
(7 000 à 3 000 ans avant aujourd’hui)








Source : Rapports de fouilles 
















Sites répertoriés (septembre 1995)
Principales aires
d’occupation humaine
Source : Rapports de fouilles 
 du ministère de la Culture
La pÉriode syLvicoLe
(3 000 à 500 ans avant aujourd’hui)
La pÉriode paLÉo-esquimaude
(4 000 à 500 ans avant aujourd’hui)
Principales aires
d’occupation humaine
Source : Rapports de fouilles 
 du ministère de la Culture
La pÉriode archaïque
(7 000 à 3 000 ans avant aujourd’hui)
prÉsence autochtone seLon 
La carte de samueL de champLain, 1632
Mention d’une présence
autochtone
quatre siècLes de prÉsence 
autochtone au quÉbec




 servant à la 
navigation faiCte 
en son vray 
meridien…, 1632.
Samuel de Champlain, 
Archives nationales 
du Canada, Ottawa, 
NMC-51970.
WigWams at pointe de lévy, 
loWer Canada, C.1836.
B., Archives nationales du Canada, 
Ottawa, C-40304
A u début du xviie siècle, Champlain indique 
plusieurs établisements autochtones dans le terri-
toire exploré, mais aucun dans la vallée du Saint-
Laurent. 
Au début du xviiie siècle, la cartographie est 
légèrement plus complète et fait état de peuple-
ments étendus à plusieurs parties du Québec. 
Aujourd’hui, les cartes révèlent une présence 
autochtone plus dense, mais avec d’importants 
vides entre les établissements.
Mention d’une présence
autochtone











seLon La carte de 
GuiLLaume deLisLe, 1703
prÉsence autochtone seLon La carte 
du ministère de L’ÉnerGie et des ressources, 1988
Réserves et établissements
autochtones
Source :  Ministère de l’Énergie et des Ressources (Terres), 
Les nations autochtones au Québec, 1988.
village indien de saint-régis 
sur le fleuve saint-laurent, 
Bas-Canada, vers 1838.
William Henry Bartlett, 
Archives nationales du Canada, 
Ottawa, C-40312.
tente de montagnais 
à mingan, 1861.
William George Richardson Hind, 
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